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RODEKUMMER TIL SLAGTESVIN
HVORFOR?
Erfaringer fra projekterne Ressourceef-
fektiv troværdig økologisk svinepro-
duktion (pEcosystem) og Lyngflis som 
strøelses- og rodemateriale til svin vis-
er en forbedring af slagtesvins velfærd 
og øget brug af udearealet ved adgang 
til kummer med rodemateriale i udear-
ealet. Rodekummer er med til at skabe 
et mere naturligt miljø for svinene og 
giver dem mulighed for at udføre deres 
naturlige adfærd. 
HVAD KAN BRUGES I 
KUMMERNE?
I projekterne er der afprøvet træflis og 
lyngflis (afskrællet lyng fra hedearealer). 
Svinene viser stor interesse for begge 
materialer. Ved brug af træflis skal man 
være opmærksom på risikoen for mug. 
Det er ikke umiddelbart et problem ved 
lyngflis. Lyngflisen kan dog indeholde 
en stor mængde sand og kan generelt 
kun skaffes i områder nær hedearealer. 
DET PRAKTISKE
Det er vigtigt at tænke logistikken ig-
ennem inden etablering for at sikre, at 
tildeling og rengøring af kummer nemt 
kan klares i det daglige. Generelt skal 
man regne med at rense kummen en 
gang om ugen og tildele ekstra materi-
ale en til tre gange om ugen. Det vil dog 
afhænge af bl.a. kummens udformning, 
materiale og årstid.  
LÆS MERE
Læs mere på:
okologi.dk/landbrug/projekter/svin 
Lars Lambertsen
Økologikonsulent, svin
T: 61 97 49 06
ll@okologi.dk
YDERLIGERE INFORMATION 
FAKTAARK
Projektet Lyngflis som 
strøelses- og rodemateriale til 
svin er støttet af Fonden for 
Økologisk Landbrug.
Projektet pEcosystem er støttet 
af Promilleafgiftsfonden for  
Landbrug og Grønt Udviklings- 
og Demonstrationsprogram 
(GUDP) under Fødevareminister-
iet og er en del af Organic RDD-2 
programmet, som koordineres af 
ICROFS.
Slagtesvin med rodekumme med lyngflis
